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6) Eftodii V.V., Posibilităţi moderne de ameliorare a rezultatelor postoperatorii precoce la 
bolnavii oncologici, Chişinău, 1997.
Rezumat
Experienţa acumulată timp de 30 de ani permite să afi rmăm că la momentul actual secţiile 
„Tumori ale regiunii capului şi gâtului” constituie cea mai reuşită formă organizatorică în sistemul 
instituţiilor oncologice. Odată cu organizarea lor a dispărut necesitatea transferului bolnavilor în alte 
instituţii şi secţii de profi l, toate etapele tratamentului fi ind asigurate şi urmărite de o singură echipă 
de medici cu pregătire oncologică specială.
Timp de 30 de ani în clinica tumorilor cap şi gât au fost trataţi peste 19000 de bolnavi, dintre 
care 12500 cu tumori maligne. Au fost efectuate 20000 de operaţii chirurgicale la bolnavii cu tumori 
în regiunea capului şi gâtului, mortalitatea fi ind numai de 1,9%.
Summary
The experience for 30 years long showed up, that the Department of Head and Neck tumors 
constitutes the most successful organizational form in the system of Oncologic Institutions.
Simultaneously with its creation the necessity of transferring patients from one specialized 
institution or department to another disappeared, all the stages of treatment being provided and 
supervised by a single team of doctors, that have a special Oncologic preparation.
During the 30 years, in clinic of head and neck surgery were treated over 19.000 patients almost 
12.500 with malignant tumours. There was effectuated 20.000 of surgical operation to the patients 
with tumours of head and neck region. The mortality being only 1,9%.
ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ НОВОГО НАПРАВЛЕНИЯ В ОНКОЛОГИИ 
ГОЛОВЫ И ШЕИ
А. И. Пачес, проф., Российский онкологический научный центр им. Н. Н. Блохина 
РАМН
История становления и развития нового направления в организации практической и 
научной деятельности по оказанию онкологической помощи больным опухолями головы и 
шеи является весьма поучительной и важной.
Сегодня, оценивая современный уровень развития этого по-прежнему нового 
фундаментального направления в онкологии, можно утверждать, что избранный путь оказался 
единственно правильным, очень востребованным, с большим перспективным будущим.
Многолетний анализ деятельности отделений опухолей головы и шеи в системе 
здравоохранения Российской Федерации (и прежде в СССР) позволяет определять дальнейшие 
пути развития всей многоотраслевой проблемы в целом, а также отдельные вопросы частной 
онкологии.
Именно поэтому ознакомление, обсуждение и дальнейшее изучение огромного пласта 
накопленных за несколько десятилетий материалов, а также строгий аналитический подход к 
ним, является для специалистов этого профиля первоочередной задачей.
Rezumat
Istoria apariţiei şi dezvoltării direcţiei noi în organizarea activităţii practice şi ştiinţifi ce privind 
acordarea ajutorului medical pacienţilor cu tumori ale capului şi gâtului este de o importanţă majoră 
şi prezintă un interes deosebit. Timpul a demonstrat că în anii ’60 ai secolului trecut au fost alese 
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corect căile de dezvoltare ale acestei ramuri a oncologiei. Deşi s-au făcut multe cercetări în domeniul 
chirurgiei capului şi gâtului, s-au obţinut rezultate frumoase privind diagnosticul, tratamentul şi 
reabilitarea acestei categorii grave de bolnavi, mai sunt încă foarte multe probleme de soluţionat. 
Discutarea problemelor referitor la dezvoltarea de mai departe a direcţiei tumorilor capului şi 
gâtului este o sarcină prioritară a oncologiei moderne.
Summary
The history and development of the new tendency in providing the practical and scientifi c 
health care to the patients with head and neck tumors is of great importance and interest. The new 
direction in oncology which has been chosen in the middle of the ’60-ies of the last century proved to 
be correct and prospective. The activity review of the head and neck oncological health care providers 
during the last years allow establishing the further subjects for research in this category of patients.
Considering information of the latest head and neck tumors research programs is the fi rst priority 
nowadays. 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ КАК СПОСОБ 
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ 
НОВООБРАЗОВАНИЯМИ ГОЛОВЫ И ШЕИ
Е.Ц. Чойнзонов, В.А. Новиков, ГУ НИИ онкологии ТНЦ СО РАМН, Томск, Россия
Главная цель системы медицинской помощи в онкологии – это восстановление или 
сохранение качества жизни онкологических больных. 
Злокачественные опухоли области головы и шеи представляют сложную медико-
социальную проблему в современной онкологии и относятся к группе социально значимых 
заболеваний, являясь одной из причин смерти и инвалидизации населения. 
Лечение распространенных злокачественных новообразований указанной локализации 
требует выполнения комбинированных оперативных вмешательств, неизбежно приводящих к 
стойкому нарушению таких жизненно важных функций, как речь, дыхание, жевание, глотание 
и формированию выраженных косметических дефектов челюстно-лицевой области. Раннее 
и полноценное включение реабилитационных мероприятий способствует предупреждению 
тяжелых психических, функциональных и косметических нарушений, приводящих к 
инвалидизации больного.
Новые достижения в развитии хирургии диктуют необходимость  во всестороннем, 
мультидисциплинарном подходе при лечении и восстановлении послеоперационных 
повреждений, требуют использования разнообразных методов диагностического обследования, 
хирургического и лучевого воздействия. В онкологической практике широко используются 
различные методики реконструктивной, пластической и эстетической хирургии. Отмечается 
тенденция к возрастанию роли ионизирующих излучений, что связано с органосохраняющей 
направленностью этой терапии, позволяющей добиться выздоровления на фоне хорошей 
медицинской и социальной реабилитации.
В рамках этого направления в НИИ онкологии ТНЦ СО РАМН успешно применяются 
различные методы пластической и реконструктивной хирургии, эндопротезирование 
различными материалами  в сочетании с новыми видами лучевой терапии. Дистанционная 
нейтронная терапия, интраоперационная лучевая терапия пучком быстрых электронов широко 
применяются в лечении опухолей головы и шеи. Использование этих высокоэффективных 
видов излучения как компонента комбинированной терапии позволяет улучшить показатели 
выживаемости больных и дает возможность выполнять сложные органосохраняющие и 
функционально-щадящие виды оперативных вмешательств. 
